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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Leverage dan Return On 
Asset terhadap Agresivitas Pajak. Pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian selama 
tiga tahun yaitu tahun 2016 sampai 2018. Teknik pengambilan sampelnya yaitu 
menggunakan metode purposive sample dengan jumlah sampel terpilih sebanyak 
56 dari 130 populasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data 
berupa uji asumsi klasik dengan mengguakan alat hitung berupa SPSS versi 26. 
Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa Leverage memeiliki 
pengaruh negatif signifikan terhadap Agresivitas Pajak, sedangkan Return On 
Asset memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Agresivitas Pajak hal ini 
dibuktikan dengan uji signifikansi model parsial (uji t).  





This study aims to examine the effect of Leverage and Return On Assets on Tax 
Aggressiveness. In this study, the sample used is manufacturing companies listed 
on the Stock Exchange with a research period of three years, 2016 to 2018. The 
sampling technique is using a purposive sample method with a total sample of 56 
selected from 130 populations. In this study using data analysis techniques in the 
form of a classic assumption test using the SPSS version 26. The test results of this 
study indicate that Leverage has a significant negative effect on Tax 
Aggressiveness, while Return On Assets has a significant positive effect on Tax 
Aggressiveness this is evidenced with a partial model significance test (t-test). 
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